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I,)~ e IV!)S d·~ 3 pra Irl j e Z l'
y Lugro¡,o
Es ,H'.{J'.) d· ~tlrl' Jli~ e Que tn ,¡s l"s
provincia.. h lY,lll r:f, 1J esl Irlleod de
herwand;¡d ~'lljn ,(1 liI!> ~ , 11 111 r {"Cl-
do durante ,1111('111 ti!" tI::h} I 'U!! l(if'
ta, ~. Que "ólo re('i~llteflle"ll' se h H1 I·C lr.
portldo A 1,1 E~paña Ilbt:raJil, dc"p, 'lO Je
sufrir enormes despojos, como Lédd 1 Y
Teruel, deb endo <;Ilbra}'i)rs~ (, e lf!O de
Ca~lellón, Ci;}'''' t¡¡pl~ndl(jez lh) <.:orf'lrwlde
sin,) p·)r 1,1 cin.:unclflncla de ser f)rovincill
dl: vongudrJiá, }' el caso d~ lJ de Z.ml
g(ll.i, q:l~ 110 Ob)t3111e el pno tic la ~ll~'
rra Que sc,bre ella \'iene gravlt"lndo desdf"
los ca ni"'llzos dI' i .'~1 ,vim:enlo hq "l:lbrdo
Quedar en el bllen lugiU que el) ella es
proverbial.
Los artículo:. Que h'ln !oido enVIados en
flI"1yor cardidad ~0110E siguientes: halina,
1 189 tone¡aoa~; paldtas, 329; alubias,
169; garbanzo~, 171; otr3S !t"g-umbr's y
verdura .. , 508; JN1I~ c ··ld':n~ Ida, 71;
consenas, 2'2'2; .... üc.Jr. 8O}' l :lt • .n.
Tambj~n s'::' ha r", llltido grdll c;inliJ¡¡d
de loemo, ¡-_món, ~mbl.ll d '~, manleca,
l:hocolate, frulas g:a l! la.. huevos, carne,
pescado f'eo!;co, sal, café, licores, Ja~
eón, ele.
Causa vt!rdclJt:rll emoción ejt~ r, ,go
d, ptltriótica bUlacio' qUé \ ¡elJ a
ser co'uo la re'ipl es!!! qu_ dentro d ~ su
esfer J h,1 dlido la f'cbldci >n ch- 1 ~l her 'Íl>
mo) ,,1 empuj~ de los combfllio.:ntes.
c:o!.. 1Il8i:011 f>bra ·_.e -·¡sl 11 () .al
Sé h;¡ lit''' d) 1 b 1 e ·n11l5 ¡hmu,
lJ pr~Clsl61l, e c. y l,¡ dl5CI r il Q e el
Servirill NACI .'fl I \ Auxr;io So 1'11 P lOen
en LlJO lo suyo.
Pur eso, en nHrrb e der C· udrl,u ) en
el mío pruplcJ, h: J¡f1g,Jo tlua Ci1lurl <l
felicitación a CUJ'llltas !Jersonas h!'," Co·"-
borado en estl tare.!, ti l.] dekg;:¡d:
ciOntll de Auxilio Socldl, Merce:Jes S, 17-
l:3aclllrler; al sub"t;c ¡el... rlo ¡'el 1"I~TlÚI',
señor Lorente; !JI jd~ del S~rvrdo Na-
cion~1 de Beneh,-enri J, sClior Bf>:1oy ; 11
11')5 ~obernn,jr.re riv'le , rre ... :dcr'le: de
11I~ Diputu~ÍJn~s, 1.: :d~s, deit'g'irdo' de
Auxilio SOCJl:ti, fu thJI,"Irio.i \ onu. lle~
mentas ouxlliares, que ro II t,>I.lo ,nfu-
siasllJo han secundado las i!"S'trucciones
de ¡ Cluéllos.
y d('sde aqui me COllpl~zco en ¡as
gracibi más efusj VRS a los l,;lOp;:rñole~ lodos.
Que con sus apOrhJCh,JlleS étl t1J( láhco -' en
espt'Cle. hHn herh'l n'l~'hie t""~" r"~I'h IUO,
Andalucia, le regada por el sol, cesla1'luelas )"
loreros, llegaron noticias de que un hombre ha-
bla lo~rado hacer surgir un Carlismo contra los
que quisieron arrinconarlo en las monta1'las del
Nurte. Los jóvenes, e"tudianles y obreros, !le:
aRrupaban en nüult!ro con"iderable en.. el Primer
Tercio Andaluz. de requetés. Cuando !!sliao al
eampo sus boinas roja;l, refleiahan en el cielo•
junto con el oro dellrigo espa1'l01, Ull8 blndera
en la que lodavla creían muchos C!spanoles..
Poco dE:spués, por un Decreto de Don Alfonso
Carlos, este andaluz. c',n sangre carlista recibCa
el nombramiento de Jefe·Delegado de le COIlIU.
nión Tradicionalista. La Tradición IOrnabo bajo
cielos de azul imperio. El Carlismo volvCa a re-
cobrar fuerz!ls para iniciar la tercera campana.
Sus jehs se ponCan en contacto con IOB de otras
mi norias que aun pensaban en Eapa1'la. Los nomo
bres de los generales patriotas sonaban en los
circulos: Sanjurjo, Mola, Franco, Varela .. y con
ellos, ese andaluz tan etipa1'l01: Manuel Fal Conde.
Por tercera vez, Espaila necesita >o8nl{re joven y
fresca ... y a la tercera va III vencida, dicen.
Mientras tanto. los pollticos se elllretenÍlrn con
el «deporte» de trloda: las animadas discusiones
desde los bancos del Congreso. Y en la CHile lo~
nuevos VOluntarios espetaban cumplir la promesa
de Carlos VII Par.] hombres como estos, un
triunfo electoral solo represent<lho una mentira
mila; hacia falla ganar la batella a sanl{re y fuego.
Lle~ó la cita en una IMilana de Julio de 1006.
Muchos en condiciones de ir, fallaron 11 ella. Pero
no los voluntarios de le Tradición, que dejaron
las catacumbas donde guardaban a EBpa1'la para
llevarla a lo mils alto de 108 mejores palacios, y
para ella conquistaron los pueblos y las eludldes.
El Rey Carlos ya volvla, con sus principio~, so.
bre un corcel blanco. Eapafla era S8nllble y ~UI
hijos acudieron prestos e curarla.
La.. boinas rojes, por lercera vez, estén ahora
en le frontera con el vecino pai! de los antigllos
francoa. Pero esta vez no van al deatierro. Ahora
alzan sus boinas saludando a\ mundo entero, como
moslnindole la reliradli en 1esbandado del libera·
hsmo onli·espaftol. con forml de republicano,}'
morJistas. Los españoles son cumplidores de su
palabra.
El Rey Don CerIo!! cumplió la SUYll, que 8010
fué una: ·iVolveré..
DECLAR ACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA OOBERNACION
BURGOS- El minisfro de la G:l~'er·
nación ha recibiúo a 103 perioJbtfl~, n
QulelJ\:5 ha hecho 1<15 siguientes declara
ciones:
- 4.1 llam1mieflto que el C!:lUdillo hizo
a Espana C')ll motivo de la liberación de
Cataluña, yespechlmenle de Bnn:e!onn,
para Que acudieran en f1uxi'io de una po·
blación que tanto liempo hil paderldo
hambre, respondieron fodes las provillcis!s
con la generosidad YA conucida.
En el Serdcio Nllcional de Beneh elleia
del Ministerio de la Gobernación h.¡lI itlo
llegando las cantidades de v/\'eres que
AUXIlio a Poblaciones liberadas, organls
mo dependiente del mislllo, h.. id(J en
viande a la capital calalana, donde la ej,:"m·
pIar ¡nsUtució., de Auxilio Social, honor
y orgullo del A1()vimienlo. se encar~ó de
distribuirlos por delegación del Est~do.
Aunque la eslajjstica no es complela,
Por ,Ifanue/ Tramu/Jas &11ran
VOLVERÉ
si~nlell el calor de nueslros himnos y de
Ollestras b~nderas. en las cuále~ se guar-
dan y simbolizan !elS COlJsi~"8s de ulJa
Patria mejor, donde 110 caben, ni las vie~
jas formas de la polfllen covachuetlsla ni
el derrotero de una hlsa revoluc'óll es~
clavlzadora. Aquf no hay checas ni ver·
dugQs de la carne inocente. La Esraña
de Franco conduce el extraviado para
abrirle lo.. ojos y condena al culpflble en
virtud de una justicia Que ha de presidIr
en lo futuro nuestros deslinos imperialeF.
JOSE MARIA SALAZAR
(De La Hoja Oficial de Navarra).
Tribuna libre
El principio de la terminación de la guerl1l, que
devuelve al mundo católico la TloIción que siempre
fué baluarte ineJpugnable de la er !~riand8d, co-
mienu¡ coo el paso de la fruntera hispaTlo-fran.
Ce!lll de los miembros del fenecido «Gobierno de
le República". A los diril{entes. les hen seguido
los restos del llamado ejército del pueblo~, que
no ha podido resi.\dir el arrollador avance de los
soldado! del GenereUsimo.
Estos acontedmiemoa hacen recordar el paso
de las mismas frontemll de otros hombre:l, que
tenian unos ideales para defender, tan distifllOS
e estOI de 101 republicanos espafloles~,que eran
tOlalmente contrarios.
Era en 1839, en el primer altamiento por la
legitimidad de ori~en y por la le¡ititimidsd de
idess; y en 1876, cuando lu seglmda carliatada,
y 1011 voluntarios de Espaila, traicionados cobar·
demente, marchaban al delOlierro, conservando
en sus corazonea lB misma lealtad que en los mo-
mentos primeros del dellpertar de las guerras, la
misma ofrenda de sus vidas a CRISTO, por la
Monarqula espa1'l0la, y el mismo Impetll que en
los triunfos del Norte.
La seRunda vez, en Valearlos, un Csudillo de
la Tradición, nieto del fundlldor de lit dinastfa
carlista, erguido, la frente alta, sobre un corcel
blar.co, penaabo en los miles de espailoles que
quedllban enKlli\ados por el modernismo europeo.
Estaba rodeado de sus hombre~, q(le preferlan el
destierro al servicio contra su Rey, y por tode
despedida es,uchnron aua soldados unll SOlll pa·
labrll: ¡Volveré!
Al morir Cllrlos VII, dejllba El 'u Comunión
Católico Mooflrquiu el mantenimiento de su pro·
mesa de Valcarlos. Dijo que volverCa.
El Carlismo no podla morir, pues con él rlllfe-
da Espa1'la. Y Eapal\a, la E8par'lll católica y Mo·
nárquica, es inmortal ..
La promesa de Valcarl08 y del Teslemento po-
Iltico del Rey Carlos tenia que cumplirse. Y de
SEMA.NA.RIO INDEF"ENDIENTE
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Parle Ofkl::tl de Guerra del Cuarte G~neral del Genera"rsirtlo. correspon.
a. ufa d!' h1}'. •
Sn :-:o ..er1ades dilzOfIs de mención,
\CTIVIDAD DE LA ,\VIACION.-NueslrD aviación b1~barde6 con exilo los
e 11\"05 militares del p!Jerlo de Alicaute.
.; .Ianllm¡;a, 2¿,j1::: Febrero de 1939. - IJJ Ai'lG-Triunfal.
le orden tJe S. E. el General Jefe de Estado Ma}'or, fRAi\C!SCO MARTf:'i Mu.
",' ,
~ NlER 1
(J '.'umos (\ pallldelu vIrtudes ni a
llfll' gem nsid,lCl; pero nos f11egra
prv' {'UN llIagnlflco de nuestros pue·
b' ,Jc lJueSlras clud<ides, COl! los I risio-
ner, s de f.!urlr,L Por milés se cuentan los
q han p,1SfljO por nuestras calles, COIl
la .Iras bllrbadas y los ojos agudos de
exl 'ñ('za. Son m JrhrJs, aquellos Que (',.
rO:1 frente a nosotros llevados, Quí·
1 lel engaño o lal vez del convenci·
m !I) Je Que luchab·m por una verdaJ.
H v!enen derrotados en cuerpo y es·
plr Iu y empiezan a mirar esta luz mara-
1- a que remansa sobre las tierras del
e <1,;1;110. Ellos habian ofdo hablar de
d- len, de rencor, de venganza, como
! Esp3i'Ja de Franco pUllicra akAnzar
p. :gÓll con la España crucificada del
11I smo: En cambio encueo,ran amor,
rosidad, m311QS COfli'JOSll.S Que llevan
mesa el pan de cadl dijo E"te pan
LS harinas aldeanas, que fué promesa
)S campos fecundados por d trabajo.
Pr isamente, lo que ellos no pudieron
~.g 1r en el ca,s de sus masfas: Pan, Que
I pueJ.: alcanzarse como premio d~ tln
e<,: erzo, de una tarea para que pueda
I!' erse la gran máquina de la vida in·
dJ~' !JI )" el gran tingta lo de las armas,
} la B!lllra, y de la .. rteslnf3, y de las
t las y Je las letras: Fr;¡nco no des·
t Ó el surro para esar el caMn, sino
al calor de las mieses llIovió a sus
g rreros y guarJó la sementera de la
CNla y del abrojo.
Pdll; el pan lluestro, que Olas quiso
d~t'IOS y que hoy se prodigo con largue-
H como un milagro de fecundidad. Es pi
Parl de esas tierras a las ruales cantó José
Antonio, viéndolas esclavas de caciques
~ Olvidadas de partidos: Por eso nuestro
'\\Qvirniento aviva la marcha de los ara
dos, y sin dar la espalda a la ciudad, ex
hll~e sus brazos formidables, sobre un
eco ardiente de Patria, de Justicia r de
Pdn; que) a no faltará en los hogares.
y por esto ahora, esos prisioneros,
arrancados del odio, encuentran pan en
lU mesa y encuentran, también, la caricia
~Uave de una hermandad, que ha de He-
~~Iles a contarse en este ejército nuevo
~e, si les hita prisioneros del cuerpo,
s dió la libertad del espfrilu.



















































































cEI arlículo 5.° del decreto de e"l
Ministerio de Organización y Acción
5indical de 14 de Octubre de t9.:)
dlspolfe que los elementos patroll
les y obreros den aviso d,z los puc
tos vacantes y de falta de Trabajo a
la Oficina de Colocación respec'¡"'d,
sancionándose el incumplimiento \1í'
este precepto con multa de cincuenl,¡
a quinientas pesetas. Los anuncian·
tes dr esta secciÓn «han cumplido
ya. dicho requisiro habiendo dado
cuenta de su falta de operarios los
patronos y de su desocupación lo!!
obreros y empleados~.
3lp d"z Se necesita chico de 15
7" ren I años. Dirigirse a la Pábr M
de Dulcea de Gregorio Orensanz, wlla d,
Teatro-JACA.
DEl1GnCION PROVINClnl DE TRnSIJ
DE "ijEIC~
PIlIMBIl ANIVEIlSAIlIO
De8de el dominp;o dia 26 hasta el dla 6 de .\\ar
inclusive se dIrá misa en el altar de San Jase ,!
la Igleaia del Carmen a las 9 por el alma de
D. José Campo Es!aúr
t
OrKanización Juvenil Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S.
La Vigilia anunciada por eEI DI!!. del Pi,
Si! aplicó por el ohaa del Soberano Panul
cantándose después de la Reserva, un Re;;p<
solemne.
-=-
O~e fdllecló en I~ca el df~ 20 de F'ebrero
~ los 10 snos de ed.d
Bajo el Manto de Santa Orosla
recibido. lo. Santo_ SlIcrllmento.
E. P. O.
Se celebrará, D_ m., la noche del sábado 25
Domingo 26 en la Igle~ia de NUa. ::)ra. del <..;.;
men, sil.:ndo la Exposición de S. D. M. a las or,
Podrán IIsistir todos los fieles devotoa de Je.
Sacramentado, quc lo deseen. S~ aplicará p...r
alma de D. Mariano Pérez Samitier (q. e. p_
Adorador Honorario de esta Sección.
--="==-==
Vigilia de Desagracio a Dios Auestro SCJ
Ti - Vd~ OP R. A.hlld M:wor.~ ler,




Se ordena B las camaradas, Maria Azón Pérez,
Pura Ain Ara, Soledad Campo Cardenal, Anto.
nia Callizo, Ascensión Corral Falcón, Isabel Dí,,¿
Lapieza, Pilar Ferrer Torralba, Esier Galdil.
,\\arla Gazo Ara, Oro:l¡a Galindo. Leonor Lópl'z
Molina, Angela López, JO!lCfa López Mohnlt,
Carmen Laclau.stro Camp.>, Martina Lacasa II
jós, Prudencia Lorés lzarbe, Natividad Ll,r'
lurbe, Josefa Marlín, Amparo ."'illrlinez, Lile
,\\&rtinez, Laura Merino, ,\\ariana Navarn:l
Carmen Pérez Diz, Prudencia Oliván, Maru
Obiol8 Roldán, I\ntinia Oliván, Pilar Pérez ~
lez, Alicia Rivero, Purificación Sánchez l' Ro
Ira Tresaco, p8<oen por esta Sección Femenifill
pagar los recibos retrasados.
Las horas de oficina son de 12 y media a una J
de 7 a 8 todos 108 días laborables.
!\OTA:-Las afiliadas Que dejen de pEllt0r 1,
re~ibos trc1'l me,.es consecutivos, ~rán dada$ Q
baja en la Organización.
Por el Imperio hacia Dios.
jaca 23 de Febrero de 1939. 111 Ano Tflunf· .
lA Regidora Uxal
...
La semana última salió ptlrn su lluevo
destino de Lérida, el digno ofielAI de pri-
siones don Ricardo Campa, Que duranle
varios anos ha presladc;. el1 Jaca con Rran
acierlo y competencia su dlffcil y delicada
misión.
También ha sido trasladado a Iiuesca
don José López Valdivleso, otro probo
oficial del Cuerpo citado que en esta ciu
dad tenia su destino.
Ambos dejan enlre Ilosolros (If ligas y
slmpatlas. A su flLg, les despl":dilllos
desde estas colullln . je lajas Pos ya
q.Je según nos dicen f':; ha sido Imposi·
ble hacerlo persona¡lllent~ como eran t>us
deseos.
Grandioso acto en Barcelona
Se ha celebradr,> en Barcelona un acto
grandioso y brlllar¡t~. S. E. el Generaii-
sima de los Ejércitos Naclomlles, don
Francisco Franco Bllhamonde, cOllduclcr
genial de la Cruzada de Reconquista re
cibió el mutes en dkha capital el homc~
naje de gratitud de ia l'alaluñ~ hb..rlld,¡
de la tiranía roja. Yen este acto en gran
diosa parada militar y en de~f"e brl.l'lnle,
el Ejército Eii>ii:dlvl, I ,;.t;.K,b:~}' g:vrio;u,
demueslra al mundo, en las cai!es catala
nas su espléndida forma.
El Genertllisimo plonunció vibrante
alocución Que fué l1¡[llOdl.la pcr Radio.
c¡Catalanes! No oivi.lels J\jo el Caudl
Ha -que por la redención de esl:l ql1erid 1
tierra, entregó Españ<: su mejor le· oro, la
S;H1gre g:enerosa de su juventud. sublime
ofrendd a la unidad de 1<1 Pdtria Honrar y
glorifIcar siempre a ¡os Cflldos heroica·
mente por tan alta empresa, a nuestros
mejores soldado~i a los que forman} a en
en la guardia etema, a los Que eu 108
CAmpos de bat,¡llil, en e: Ilirt: yen el mar
entregaron sus \)das alegres por Espaila. l
y tras o!l'os párr¡;fús emolivos y SAtu-
rado;, de altas lecciones, terminó el Jefe
del Estado su Ellocución con estas pala
bras. ¡Españoles! desde esta lIerra de )a
gran Clltaluñ:l liberAda gritad conmi~o.
¡jAmba España!! ¡¡Viva Españ.lll
--
Por el presente Edicto 8e hace saber que,
cumpliendo lo acordlldo por el Ayuntamiento en
Sesión de 16 de febrero actual, y conforme n lo
dispuesto en el arlo 579 del E8tatuto Municipal y
126 del Reglamento de Hacienda de 23 de ajl;osto
de 1924, Quedan expue8tas al publico por término
de QUINCE DIAS HABILES, a partir de la publi·
caclón del presente Edicto en el Bolctin OfIcial
de la provincia, y en esta Intervención Municipal,
la8 CUI:':NTAS MUNICIPALES CORRESPON·
DIENTES AL EJERCICIO de 1938 con todos los
documentos de Sil justificación, pud:endo ser
eJ:!lminsdu durante dicho plazo y formul8rsc
reclalllaciolle5 durante el mi81110 y ocho dia! más.
Lo que se h8ce público para lleneral conoc.i-
miento y efecto!.
jaca a 17 de Febrero de 19J9.-1lI Ano Triunfal.
El Alcalde, frant:isco ú:trc;a.
Olas pasados falleció en su casa de
Alasluey, don José Climente. d~ estima-
bles ménlos personales y Que (ontaba con
generalei simpatlas.
A su viurta dona Elisa Izarra, m2e~lra
nacional del pueblo citado y de:llás f3mi·
Iia hacemos presente la participación Que
tom¡;mos en el duelo qlJe les aflige.
tKmENTIllno nlUNlnnlENTO OE ln (IUOnO OE Jn(n
•••
----
TEATRO ~t O EL
-
Decia José Antonio: cEn RUlla, sao
bedlo, ya no existe el hogar; quizá otros
veces os haya presentado un aspecto más
duro, más sangrienlo del régimen ruso,
pero ved. si vosotros espai'loles, con al·
ma¡ de hombres libres. ~oport8rla¡s ésto:
~el Estado ruso se afana en proporcionar
a los obreros sanatorios donde se curen,
granjas donde reposen de sus feligas; si
trata de h3cerlo lo hace en algunas ciuda-
des, pero les nif'ga aquella libertad que
ha de tener todo hombre para elegir su
propio reposo. Un obrero como el espa'
ñol no podtfa irse los domingos Cal) su
fam:lia al cam~o para comerse la merien·
da en paz }' grdcia de Dios, porque el Es
lado que lo organiza tojo comC' un hormi-
guero, les obliga a ir a los campos de re-
poso y a pasar las vacaciones en tlJles si-
tios de esparcimienlo. Sólo este horror
de lue tengamos que comer en los hoga·
res coteclívos y no saber lo que es el ho-
gar familiar, sólo este horror de que ten-
gamos que diverllrnos técnica y sistemá
ticarnente en Ju¡¡{ares en que probablemen·
tel:O se divierte nadie, sólo este horror,
a cUdlquier burgués espaftol a cualquier
obrero español le escalofrla).
Lo contrario de esta ab'1minación I:"S lo
Qlle proclama el Subsidio Familiar.
Lo contrario de Rusia
Si seMres, viene González Marfn. Y viene 8
JaC8 entusiasmado con el irato recuerdo que se
llevó de esta ciudad en 811 anterior actuación del
año 35. Ha siJo un triunfo apoteóSico lli actua'
ción de este genial artista, el mago de la palabra,
de la dicción y ~l má~ fiel intérprete de la poesh.
española. Desde su re~reso de América, donde
lanto hizo en favor de la Causa Nucional, cual
peregrino del arte, viene recorriendo la España
Nacional dando recitales y llevando a todos los
espafloles la voz de los poetas predilectos.
Conseguir la actuación de GONZALEZ MA-
RIN en jaca e8 lo que puede decirse un gran
acontecimiento. Su actuación tendrá lup;ar mana·
na viernes, por UNICO DIA con un solo recital
a las DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE, en cuya
actuación dará a cono:cr su extenso repertorio
aumentado con nuevas poeslas alusivas a eSlos
momentos.
Todos 108 buen08 aficionados al arte puro y be-
lio están de enhorabuena y ea dc esperar que el
lleno del Teatro sera completo. A tal Señor tal
honor; bien lo merece este gren artista y gran
espai'lol.
Las localidades se expenderán el viernes, nu·
meradas en taquilla, desde IU9 once de In mai'lana
hasta la una y por la larde del>de las cuatro en
adelante. El precio de 1118 localidades será de
cuatro pesetas la butaca y silla de palco y una
peseta la enlrada general, aiendo los impue8tos 8.
carita del público.
No se reservarán loca1tdad"a, ni se admiten
encargos por teléfono.
Lecc,'ones de 'nqulgrafia (delCong-reso) Sisl~
ma .Marli Madrileña.) y mecanol!'rafla en
teclado Universal. Clases por horas. Se
hacen trabajos a n.áquina. Dirigirse a la
calle Costa (antes Sol) 8 2.°.
ViENE OONZALEZ MAIlIN
posible que haya excedentes y se esta·
blezean estas mejoras.
Si la de-serción híl sIdo posible y han
quedado impunes los responsables y con-
senlidores. éstos habrán maniatado el




y como si nada hubiera pasado, a Jos
pocos dlls ya marchaba la viejecita a Ja
Iglesia con su silla al brazo, se bA':! zaban
«zagal",SJ d~ dos anos, legdlizabánse ma·
trimonios y sO'lsb", Id campana los Do
mi~gos, j<lfuelona y olegre, anunciando
li ."\i~a Ma}·or.
Porq'le qUl dó muerl<i, Inerme ante la
horda roja, pela resurp;ió con má'i vigor
que nunca para [Di combatientes de
franco.
I <\rriba E!tpafia.
Trt>s treintA meses de obligado silen·
cia. vllein' íl sonlf juguetonR y alegre
1" e 1I1lp?na de la P,¡rroquia. Su repicar
PS ,llOcio de \'icloria y libertad. Vivió
nll,,~ho tlc.opa esclava. contemplando cri-
1fI¡> 'e y ·~crilel'!:io.;;, viendo robos y es-
e .. l¡q~ ... r pcrnldn~cía muda, guardando
J:. r ~i lO lo e d )ior y lit angu~lia ~oda
Y;i n ¡ lf>c"hA eDil algarabía el dia de la
. T' .
FI'~la, ni .J.b "ha al monr a gun vecino
del pueblo ni se d-·jilba oir el dla de
Glo'ji:!. L- bnrrarcln Sil persoOfllda1. No
h1lhi 1 b .llt;ZOS. lIi llliS!is. 01 mulJIIllonios.
ni vi perA.> ni r,),,;orIOS. Su ca~a-li! Igle-
sia-tué onvcrd j.! C'l! ólmacéll áe muni
cia'.cs.
y al ¡~ arfiba, triste, solitaria. está la
CdmpamL
El R~glatllento general para la aplica'
lión de la L·'y clcl Subsidio Familiar tiene
una enumcradóll de ¡.guras de infracción
y d~ sanciones p,lra los re$ponsobles, que
parecerán riguro.ias El los Que las compa-
ran C.')II los prccepto!t equivalentes de
otros seguros sociales,
La nueva Ley tiene Que ser más exi'
gente porque este seguro ftlfTtilhtr se fun·
d<l en un sistema de reparto, que es Ja
compensacIón. En é~ta calia patrollo y
cadd obreru que den su cuota, ayudan al
'rebajador que tiene cargas d~ familia, y
respecllvamente, cada obligado que no
d.¡ su cuatl, 1Ju~'e eje prestardiariaayudd.
C<lda desertor del deber en esla her·
m.Jndad es un tn.idor,
N) se pu~d~ comprobar esto desde
flleril, caso por caso. Pero al terminar el
l'rilllPr año d'" aplicación de IIi Ley, se
intelllará mejorar esta suma allmelllcndo
J,s Subsidios }- JIiS CalE¡¡{Orlas de los be
neflclarios.
Si e~{á'1 afiliados todos los obligados,
y todos h1n cotiZldo puntualmente. es
Realidad Compensadora
A MARTlX
En campanil 17 Enero de 1939
Re~I.- InfanLa Galicia n.- 19
LA CAMPANA
Hoy ¡pottn' camí/ar,;;! surgió momell-
tánea.lléllte a 1,1 vida. StIllió en su profa·
nado albergue fJhJVllll¡~lJIO de gente flr-
maúa-camlsas azules, boinas de li.r rra~
dtciÓll, 'iíldtldos Uf> España- que em-
pllj lban llo! puertil, y presurosos, dlspu-
tán'lose el primer puesto sublan a la torre
y I l1acli'l11 girar en vucita completa,
primeru lelltamente, toman'lo después \'e'
locldad. Sil S'Hlllo -úiáfano,lranSptlrell-
le-s'>b~ il pan y huele n rOSAS. Abajo
-en la p!ElZU -se escuchan los himnos
trill'lfllle'l, s~ gr,l<l y !le rnotfl, en tanto la
campana slr,lle impertérrita aiegrando la
p~quei'la ahll: .
